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L 'UNIVERSITE D' ALACANT 
~ Université d ' Alacant, bien qu'elle ne compte que quelques années d'existence, a connu sur 
bien des points une évolution plus que 
considérable . Alors que I'on va bient6t 
feter les vingt-cinq ans de la création 
d ' un Centre d'études universitaires a 
Alacant, qui devrait etre la base de la 
future Université, nous sommes en me-
sure d'affirmer que celle-ci est déja une 
réalité consolidée, clairement décidée a 
se développer et totalement orientée 
vers I'avenir. 
L'Université d 'Alacant offre, outre les 
études les plus enracinées dans la tra-
dition universitaire (droit, philologie, 
médecine ... ), d' autres enseignements 
plus nouveaux, confectionnés des le dé-
but en accord avec le nouveau systeme 
de dénominations de cours (biologie, 
statistique, sociologie ... ) auxquels on a 
voulu conférer un caractere bien mar-
qué de sciences appliquées. Avec la ré-
cente incorporation d 'études techniques 
dans son École supérieure polytechni-
que (génie informatique, architecture 
technique, etc.!, notre Université s'est 
engagée sur la voie d ' une indispensa-
ble diversification qui, complétée par 
de nouvelles études déja demandées, 
permettra sans doute de satisfaire tous 
les besoins existant dans une société 
moderne. 
L 'ACTIVITÉ DE L'UNIVERSITÉ D 'ALACANT DANS LE 
DOMAINE DE LA RECHERCHE, MENÉE A BIEN A PARTIR DE 
SES INSTITUTS UNIVERSITAIRES TELS QUE CELUI DE 
GÉOGRAPHIE OU DES SCIENCES NEUROLOGIQUES, EST 
LARGEMENT RECONNUE AUSSI BIEN AU NIVEAU NA TIONAL 
QUE SUR LE PLAN INTERNATIONAL. 
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En ce qui concerne la recherche, le tra -
vail continu d'équipes hautement quali-
fiées dans divers domaines scientifiques 
a permis a l'Université d ' Alacant d' oc-
cuper la sixieme place dans l' évaluation 
réalisée il y a peu par le Ministere de 
l'Éducation et de la Science sur toutes 
les universités de l'État espagnol. Les 
lignes de recherche, fondamentale ou 
appliquée, sont nombreuses et diver-
ses, et couvrent un large éventail qui va 
des sciences sociales a celles de I'envi-
ronnement, en passant par les sciences 
de la santé et par la technologie . L'acti-
vité dans le domaine de la recherche de 
ses Instituts universitaires (comme par 
exemple celui de géographie, celui des 
sciences neurologiques ou l ' lnstitut de 
l 'Eau) est largement reconnue dans les 
milieux sc ientifiques, aussi bien natio-
naux qu'internationaux. D'autre port, 
les études appliquées de caractere in-
terdisciplinaire tournant autour des as-
pects transcendantaux prennent de plus 
en plus d'importance dans le contexte 
économique et social de l'Université . 
L'augmentation des études et ['accrois-
sement notable des travaux de recher-
che ont rendu nécessaire de réaliser un 
effort spécial pour pouvoir doter l 'Uni-
versité d 'Alacant d'une infrastructure et 
du matérie[ adéquats . Notre Université, 
si elle n'a pas encore obtenu tout ce 
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qu 'elle souhaite, a néanmoins connu 
dans ce sen s une transformation spec-
taculaire, sans oub[ier toutefois de res-
pecter ['environnement et de faire en 
sorte que tous [es membres de [a com-
munauté académique bénéficient des 
meilleures conditions de travail pos si-
bies. Ainsi , tout en adaptant sa nouvelle 
structure physique a la nouvelle organi -
sation déportementale issue . de la Loi 
de Réforme universitaire, et en accord 
avec des principes stratégiques de mo-
dernité et d ' actua[isation , un campus, 
considéré comme modele par diverses 
instances a été créé a Sant Vicent del 
Raspeig . 
Au cours de ces dernieres années, une 
des caractéristiques considérées com-
me essentielle par notre Université s'est 
particulierement accentuée: la volonté 
décidée d'une adaptation a son milieu . 
Cela est démontré por la relation étroi-
te qu ' elle maintient avec [es organismes 
publics et privés, avec lesquels elle col -
labore moyennant de nombreux ac-
cords dans I'exposé et la réalisation de 
projets nombreux et diverso De meme, 
la participation de l 'Universi té au x di-
vers programmes européens (Erasmus , 
Lingua ... ) et les accords avec diverses 
universités et des consortiums académi-
ques américains sont de plus en plus 
fréquents et intensifs . • 
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